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ABSTRAK
PENGARUH KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS, SOLVABILITAS,
DAN UKURAN PERUSAHAAN, TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
(Studi Pada Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2014-2016)
ERWIN SAMUEL SIANIPAR
F1315038
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Komite Audit, Dewan
Komisaris, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan bepengaruh terhadap Kinerja
Perusahaan. Motivasi dari penelitian ini adalah adanya inkonsistensi hasil
beberapa penelitian sebelumnya. Kinerja Perusahaan diukur dari ROA. Sampel
penelitian ini yaitu Bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama
periode 2014-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling method yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite audit dan dewan komisaris
secara signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Nasional di
Bursa Efek Indonesia. Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh
terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Nasional di Bursa Efek Indonesia




EFFECT OF AUDIT COMMITTEE, BOARD OF COMMISSIONERS,
SOLVENCY, AND COMPANY SIZE, ON COMPANY PERFORMANCE
(Study On Banking Listed In Indonesia Stock Exchange 2014-2016)
ERWIN SAMUEL SIANIPAR
F1315038
This study aims to find out if effect of audit committee, board of commissioners,
solvency, and company size, on company performance . The motivation of this
research is the existence of inconsistencies results on some previous research.
Company performance is measured by the proxy of ROA. Samples of this study
bank listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2014-2016. The
sampling method using purposive sampling method that meets the criteria that
have been determined researcher. This study has shown that Audit committee and
board of commissioners significantly influence on performance. Solvency and
Size of the Company has no effect on the Performance of National Banking
Companies in Indonesia Stock Exchange
Keywords: audit committee, board of commissioner, solvency, company size, and
company performance.
